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De la vida del CENTRE 
A LA M E M ~ R I A  ~'IONASI IGLESIAS. - 
El dilluns 4 del corrent febrer tin- 
gué lloe una Sessió Ne~roldgica~ dedi- 
cada a la memoria d'Ignasi Iglesias, or- 
ganitzada per la Secció de Literatura 
i Idiomes de la nostra entitat, amb la 
cooperació de 1'Atencn Barcelones i de 
I'Associació d'Amics de lJIgnasi Igle- 
sias. Se celebra a, les deu de la nit, 
en el Teatre Bartrina, i hi prengueren 
part els senyors Pere Coromines, de 
Barcelona; J. Puig Pujades, de Figue- 
res; J. Estadella, de Lleida, i Pere Ca- 
vallé i J. Banús i Sans, de Rens. 
L'acte, que result,% brillantíssim, ser& 
ressenyat extensament. 
- 
SECCIÓ D'ARTS 1 OBICIS. CONFER~N- 
CIA.-Organitzada per la Secció d'Arts 
i Oficis del Centre, el passat divendres 
dia ler. de febrer, a las deu de la nit, 
l'arquitecte senyor Antoni de .Perra- 
ter Bofill, dona una confereneta des- 
enrotllant el tema "L'Art modern de 
Construeeió". 
Ens en ocuparem en un altre nú- 
mero. 
- 
Exwsrcró DE PINTORES A L'OLI DE 
J~AQUIM ASENSIO. - El passat dia 27, 
a les dot,ze del matí, va ésser iangurada 
l'exposició de pintures a l'oli de Joa- 
ouim Asensio, instal.lada en el Saló 
d'exposicions de la nostra entitat, la 
qual es veu forqa conoorreguda. 
- 
CON~.RENCIA DE M I Q ~ L  SAN TAL^.- 
E1 dia 25 de gener, a les deu de la nit, 
el senyor Miquel Santaló, Professor de 
la Normal de Mestres de Girona, va 
donar una interessant conferencia "So- 
bre l'origen i significació humana de les 
co~narques". 
Ao~uesta conferencia va ésser orga- 
tritzada uer la Secció Excursionista del 
"Centre", i el senyor Josep Iglésies féu 
la presentació del conferenciant. Ex- 
plica el senyor Santaló per que aquesta 
conferencia anunciada feia temps, no 
havia pogut ésser donada fins aquel1 
dia, i comen%& remarcant que la "co- 
mdrca" és una cosa viva. aue sentim i 
, * 
comprenem perque té prou caraeters 
diferencials. Per aixd, en trobar-se 
lluny de casa seva, hom parla primer 
de la comarca que del seu mateix po- 
ble: "Sóc empordanes, de La Bisbal". 
Amb tot i aixd, no ha estat encara pos- 
sible ver nin& d'assenyalar tot els ele- 
cuna de les nostres comarques i que per 
aixd, aquestes, no han estat encara de- 
finitivament delimitades. Ans al contra- 
ri, mentre hi ha qui assenyala I'exis- 
tencia, pcr exemple, de vint,comarqnes 
catalanes, hi ha també q n ~  creu que 
n'existeixen moltes mes. 1 Es que la 
comarca no és una simple separaeió 
geogriíica establerta per rius o mun- 
tanyes ni una divisió més o menys ar- 
bitraria semblant a la semida en la 
<wiiutiturii> de 1t.s ;retunls' provín~!ies. 
T:,rr~poe l frt tiisthric drnb euclui i í~ rtot 
ésserseguit com a criteri perqut3 aquest 
es variable des dcls alarbs, per exem- 
ple, fins als íbers. Si resulta moltes ve- 
gades facil trobar l'origen dels pobles, 
no ho és pas el de les comarques, que 
responen a quelcom més beterogeni. 
Cal pensar en tots els diversos elements 
que les determinen: el terreny, eonsi- 
derat sota els aspeetes de eomposició, 
origen i forma i la climatologia amb 
les seves variables modalitats ; vege- 
tació, i en general, el factor bioldgic; 
riquesa industrial i altres aspectcs 
d'actuació o reacció humana des de la 
forma i lloe d'empla~ament de la vi- 
venda, que generalment ha estat al ni- 
ve11 de la sortida de l'aigua, fins a la 
més petita de les seves interveneions, 
passant pel llenguatge, indumentaria,-. 
etc., de l'home en cada indret de la 
nostra terra. 
El senyor Santaló s'estengué en sug- 
gestives eonsideracions sobre tots a- 
quests fets i acaba dient que són, més 
que ningú, les agrupacions excursio- 
nistes les que poden i deuen fer aquest 
treball veritablement científic de reco- 
llir tots cls elements de judici que ha- 
via fet notar per a arribar a aeonse- 
guir la delimitació de les nostres co- 
marques. 
- 
DONATIU PER ALS MUSBUS. - El nos- 
t,re consoci i cstimat amic Dr. Lloren$ 
March i Pau, ha douat amb destí a 
la nostra coklecció de Prehistoria, tres 
cr&nis que havien format part de la 
Colllecció Teixidó i que aquest mala- 
guanyct metetge de Rodonyia, que tant 
cont,ribuí amb les scves descobertes a 
l'cstudi de la nostra Prehistoria, havia 
trobat en les sevcs excavacions. Un dels 
rcnnis procedeix de la Cova Fonda de 




El  senyor F. Pujol i Algueró, ha fet 
donatiu a la nostra Biblioteca del seu 
Ilibret "Orientacions d 'Excursionisme" 
editat a Barcelona per la Impremta 
Omega, 1928. Aquest volumet va prin- 
cipalment dirigit, eom diu J. M. Ba- 
tista i Roca en el siibstanciós proleg 
que l'enoapcala, a fer eomprendre els 
grans resultats edueatius que de l'ex- 
cursionisme ben orientat poden espe- 
rar-se. 
Ba estat escrit amb tot.1'entusiasme 
i bona fe d'un antio excursionista que 
sent I'excursionisme com un mitja de 
perfeccionament no tan sols físic sinó 
que també i preferentment, espiritual. 
L'obreta d'En Pujol i Algucró, té 
seixanta pagines i, en forma de petits 
capítols, desen+lla temes tan interes- 
sants com: Amics de Natura, el que 
és una eñcursió, l'excursionista, l'ex- 
cursionisme cultural, l'excursió dels in- 
fants, I'exeiirsió dels adults, coneixe- 
ments de l'excursionista i germanor de 
la colla excursionista. 
- 
B ~ L I O T E ~ A  LL NAS. -Hem rebut la 
primera obra editada per aquesta no- 
va Biblioteca, creada a Mataró, sota 
la invoeaeió del nom venerable del poe- 
ta mataroní Salvador Llanas, i que ha 
estat inaugurada amb un dcls seus mi- 
1101% drames, "L'Esc~ndolJ'. Com ens 
diu l'editor, aquesta Biblioteca no és 
destinada a la p,ublicació eselusiva de 
les obres d'aquest autor, sinó a la de 
les de marit no menys positiu de drama: 
turgs de reconegudíssim prestigi, 1 
d'autors d'indiscutible solvAncia, així 
eom també obres inconegndes, que acre- 
ditin la valor efectiva que batega en 
l'esperit de les noves promoeions iu- 
tetlcctuals de Catalunya. A fi de que 
la "Biblioteca Llanas" devingui segui- 
dament popular, pez mitja de la més 
aran expansió possible, malgrat respon- 
dre els volums que es publiquin a un 
'lpils de 2'50 pessetes volum des  del 
dia de l'aparició d'una obra fins a la 
sortida del volum següent es veudra 
ir1 prcu de 0'60 pessetes i des d'a,quest 
nlonicnt totes les obres que en podriem 
dir números cndarrerits, es vendran al 
preu d'origcn. 
Els autors que eoklaboraran a la "Bi- 
blioteca Llanad", sóu J. Pous i Pagas, 
Ferran A~uIIó, Avelí Artís, Ramon Vi- 
nyos, Lluís Capdevila, Francesc Ros- 
setti, J. Rosquellas Alesan i - Comas 
Soley. 
- 
REUXIÓ GENERAL ORDINARIA. - El 15 
de gener, a les 10 de la nit, tingué lloc 
1s reunió general ordinaria anual. Se 
orlebria al Teatre Bartrina i foren molts 
elr; socis del CENTRE que bi asistiren. 
Presidí el president de la nostra enti- 
tat, senyor Font de Rubiuat, i actua: 
ren de secretaris els senyors Estrada 1 
Santasusanna. 
E1 senyor Josep Prunera, tresorer, 
Ilcgí l'estat de comptes i balan9 de 
l'any 1928 que per unanimitat fou 
aprovat. També ho fou el pressupost de 
l'any que correm. 
El senyor Josep Recasens i Merca- 
dé dona lectura a la única proposició 
aue havia cstat oresentada dins el ter- 
&ni redamentaii, i que el1 signava en 
primer lloo. 

